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ABSTRAK 
Maria Erlina Hardiyanti. K7112139. PENERAPAN METODE PICTURE AND 
PICTURE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS 
NARASI PADA SISWA KELAS IV SDN 1 TALUNOMBO WONOGIRI 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil penerapan metode 
Picture and Picture dalam meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa 
kelas IV SDN 1 Talunombo Wonogiri Tahun Ajaran 2015/2016. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan 
siswa kelas IV SDN 1 Talunombo Wonogiri Tahun Ajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 23 siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Uji validitas 
data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
kelas keterampilan menulis narasi pada kondisi awal adalah 56,39, pada siklus I  nilai 
rata-rata kelas keterampilan menulis narasi menjadi 65,28, pada siklus II meningkat 
menjadi 75,41, dan pada siklus III meningkat menjadi 76,22. Sebelum dilaksanakan 
tindakan, siswa yang memperoleh nilai di atas KKM (≥66) sebanyak 5 siswa 
(21,74%), pada siklus I meningkat menjadi 15 siswa (65,22%), pada siklus II  
meningkat menjadi 18 siswa (78,26%), dan pada siklus III meningkat lagi menjadi 
20 siswa (87%) 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Picture and 
Picture dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV SDN 1 
Talunombo Wonogiri tahun ajaran 2015/2016, siswa lebih berpartisipasi aktif selama 
proses pembelajaran dan kinerja guru juga semakin meningkat, guru lebih kreatif 
dalam mengembangkan metode yang digunakan sehingga proses pembelajaran 
menjadi semakin efektif dan menyenangkan. 
Kata Kunci: Keterampilan Menulis, Narasi, Metode Picture and Picture. 
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ABSTRACT 
Maria Erlina Hardiyanti. K7112139. THE APPLICATION OF PICTURE AND 
PICTURE METHODS TO IMPROVE NARRATIVE WRITING SKILLS FOR 
FOURTH GRADE STUDENTS OF TALUNOMBO 1 WONOGIRI  
ELEMENTARY SCHOOL IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. Skripsi. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 
2016. 
 
The purpose of this research was to describe the Picture and Picture  methods 
application to improve the narrative writing skills for fourth grade students at 
Talunombo 1 Wonogiri Elementary School in the  Academic Year 2015/2016. 
The type of this research  was a Classroom Action Research was conducted in 
three cycles. Each cycle consists of four stages, that were planning, action, 
observation, and reflection. The research subject was a teacher and the fourth grade 
students amount 23 students of Talunombo 1 Wonogiri Elementary School in the 
Academic Year 2015/2016. The data analysis technique used were interactive 
analysis model that consists of four components, that were: data collection, data 
reduction, data display, and drawing conclusion or verification. The data collecting 
technique were observation, interview, documentation, and test. The data validity of 
this research was tested using sources and technique triangulation. 
The result of the research shows that the average value of narrative writing 
skills of pretest is 56,39, in the first cycle the average value of narrative writing skills 
is 65,28, in the second cycle increased to 75,41, and in the third cycle increased to 
76,22. Before action of the research, 5 students (21,74%) received score above the 
KKM (≥66), in the first cycle increased to 15 students (65,22%), in the second cycle 
increased to 18 students (78,26%), and in the third cycle increased further to 20 
students (87%) 
The conclusion of this research shows that the Picture and Picture  methods 
application can improve narrative writing skills for fourth grade students at 
Talunombo 1 Wonogiri Elementary School in the Academic Year 2015/2016, 
students participate more actively during the learning process and teacher 
performance is also increasing, teachers were more creative in developing used 
methods, so the learning process becomes more effective and enjoyable. 
Keywords : Writing Skills, Narrative, The Picture and Picture Method. 
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MOTTO 
“Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang 
tiada berdaya” 
(Yesaya 40: 29) 
 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku” 
(Filipi 4:13)  
 
“Kegigihan untuk terus mencoba lebih menentukan sukses daripada kepandaian yang 
mudah menyerah” 
(Mario Teguh) 
 
“Menulis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk 
menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Cara 
itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas ditimbang” 
(Seno Gumira Ajidarma, 2005) 
 
“Tuhan membuat segalanya Indah pada waktunya, andalkan Dia dalam segala 
pergumulan hidupmu. Karena kasih setia-Nya tak pernah berkesudahan” 
(Penulis) 
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